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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังนีค้อื ผูท้ีเ่คยซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จำานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท และพำานักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ดา้นประเภทของการคน้หา ดา้นขอบเขตของการคน้หา ดา้นการอา้งองิขอ้มลู ดา้นความตอ่เนือ่งของการคน้หา 
ดา้นคุณภาพของการคน้หา อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก มคีวามคดิเหน็สว่นบคุคลและการรบัรูค้วามเสีย่งโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ความคิดเห็นส่วนบุคคล การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ การรับรู้ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลา และการรบัรูค้วามเสีย่ง
ด้านจิตวิทยา อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์โดยรวมและด้านผลประโยชน์ท่ีมองไม่เห็น อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านผลประโยชน์ท่ี
มองเห็น อยู่ในระดับมาก 
คำาสำาคัญ: เสื้อผ้าออนไลน์ การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล
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Abstract
 The objective of this research was to study factor affecting consumers’ internet information 
search behavior on online clothing purchase decision in Thailand. The sample was 400 consumers. 
Data was collected through an online questionnaire. Percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One-way Analysis of Variance, Multiple Regression Analysis and Pearson product moment 
correlation coefficient were applied by using SPSS (statistical package for social sciences).
 Research findings were as follows: the majority of respondents was female, aged between 
21-30 years old, worked with private sector, held Bachelor degree, earned a monthly income 
between 10,001–20,000 baht, and lived in Bangkok Metropolitan Region. Total Internet Information 
Search Behavior and in each aspect including type of search, the extent of search, information 
reference, the sequence of search and quality of search were at rather high levels. Total personal 
opinion and perceived risk and in each aspect including personal opinion, performance risk, 
financial risk, security risk, time-loss risk and psychological risk were at rather high levels. 
Perceived social risk were at high level. Total online clothing purchase decision and online 
clothing purchase decision in invisible benefit were at rather high levels. Clothing purchase 
decision in visible benefit were at high level.
Keywords: Online, Clothing, Purchase Decision, Information Search Behavior
บทนำา
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จำานวนของการทำาธุรกรรมทางธุรกิจออนไลน์มี 
แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกหนึ่งในการซื้อสินค้า 
เนื่องจากว่ามีความสะดวก ประหยัดเวลา สามารถ
เปรียบเทียบราคาได้อย่างง่ายดาย และสินค้ามีรูปแบบ
ทีห่ลากหลาย ดว้ยเหตนุีจ้งึเปน็สิง่กระตุน้ใหผู้ค้า้ปลกี
มีความสนใจท่ีจะเข้ามาทำาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพือ่ทีจ่ะเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาด และเพิม่ผลกำาไร
ให้ได้มากที่สุด [1]
 ข้อมลูจากการสำารวจสถานภาพการพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 ของ
สำานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอุตสาหกรรมแฟช่ัน เคร่ืองแต่งกาย 
อัญมณีและเคร่ืองประดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 
ของธุรกิจทั้งหมด และยังเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจาก 
ป ีพ.ศ. 2551 ดงันัน้ธรุกจิในอตุสาหกรรมนีจ้งึมคีวาม
สำาคญัมากตอ่พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสใ์นประเทศไทย
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551 และ 
ปี พ.ศ. 2552
กลุ่มอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551 (ร้อยละ) ปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ)
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
แฟชั่น เครื่องแต่งกายฯ
ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์
สิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้สำานักงานฯ
ธุรกิจบริการ
สินค้าและอื่นๆ
21.1
29.4
11.0
 3.5
 3.9
11.1
20.0
17.7
42.1
 7.8
 3.2
 4.1
10.0
15.1
 ทีม่า: สำานกังานสถติแิหง่ชาต.ิ (2552). รายงานผลทีส่ำาคญั สำารวจสถานภาพการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติแห่งชาติ.
 
 จากผลงานวิจยัทีผ่า่นมาแสดงใหเ้หน็ว่าสิง่ที่
จำาเป็นท่ีสุดของผู้บริโภคในการท่ีจะซ้ือสินค้าคือ จะต้อง
ไดเ้หน็สนิคา้ สมัผสั ไดก้ลิน่ ไดร้บัรส และมกีารไดย้นิ
ด้วยตนเอง ในระหว่างท่ีทำาการซื้อสินค้า ผู้บริโภค 
ยังคงมีความไม่มั่นใจในการที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
โดยท่ีตัวเองยังไม่ได้เห็นสินค้าน้ันจริง ยังไม่ได้ทดลอง
สวมใส่ สัมผัสเนื้อผ้า และการได้รับข้อมูลจาก
พนักงานขาย [2] แต่ในทางกลับกันธุรกิจการจำาหน่าย
เสื้อผ้าออนไลน์กลับได้รับความนิยมมาก โดยในปี 
พ.ศ. 2551 ยอดการจำาหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ใน
ประเทศไทย มีมูลค่าถึง 11,811 ล้านบาท [3]
 จากทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 
นำาเสนอโดย แองเจิล, คอลแลต และแบลคเวลล์ ได้
แสดงโมเดลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (The 
EKB Model) ซึ่งทำาให้เห็นว่าก่อนที่ผู้บริโภคจะ
ตดัสนิใจซ้ือไดน้ัน้ จะตอ้งผา่นขัน้ตอนของการคน้หา
ขอ้มลู (Information Search) ก่อน โดยในการคน้หา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จะมีความแตกต่างจากการ
ค้นหาข้อมูลเมื่อผู้บริโภคไปซื้อสินค้าทีร้านค้าจริง 
มีงานวิจัยท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองน้ีนำาเสนอว่า ข้อมูล
ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นมีเป็นจำานวนมาก ซึ่งจะ
สามารถตอบสนองต่อการค้นหา และเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ดี ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ไดง้า่ย เนือ่งจากวา่มอีนิเทอร์เนต็เปน็ชอ่งทางทีช่ว่ย
ในการค้นหา ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มสังคมออนไลน์ 
หรือในเว็บบอร์ด จะเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ประสบการณ์ใน 
การซ้ือสินค้าออนไลน์ได้ ซ่ึงจะทำาให้เกิดการบอก
ปากตอ่ปากกนัทางอนิเทอรเ์นต็ (Internet Word of 
Mouth) และจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมผูบ้ริโภค จากการ
ศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า การค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่
นำาเสนอโดยร้านค้าออนไลน์ จะทำาให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า 
 จากงานวิจัยและข้อมูลดังกล่าว ทำาให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของ 
ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อที่จะนำาผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ในการวางแผนการนำาเสนอข้อมูลของสินค้า 
การจัดทำาเว็บไซต์ การทำาการตลาดออนไลน์ เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งจะนำามาสู่การตัดสินใจซื้อ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาปจัจัยทางด้านขอ้มลูสว่นบคุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
ต่อเดือน และภาคที่พำานักอยู่ในปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
 2. เพ่ือศึกษาปจัจัยทางด้านขอ้มลูสว่นบคุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
ต่อเดือน และภาคที่พำานักอยู่ในปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 3. เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการค้นหาขอ้มลูจาก
อินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ 
คิดเห็นส่วนบุคคลและการรับรู้ความเส่ียงกับพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 ความสำาคัญของการวิจัย
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ในประเทศไทยสามารถนำาข้อมูลมาใช้
วางแผนการนำาเสนอข้อมูลของสินค้า การจัดทำา
เวบ็ไซต ์การทำาการตลาดออนไลน ์เพือ่ใหต้อบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
 2. ผูบ้รโิภคสามารถนำาขอ้มลูมาเป็นแนวทาง
ในการค้นหาข้อมูลก่อนที่จะทำาการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
 3. หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถนำาข้อมูลมาประกอบการวางแผนกำาหนด
นโยบายเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ของประเทศไทย 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผูท้ีเ่คยซือ้
เสื้อผ้าออนไลน์และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทำาการเจาะจงไปยงัเวบ็ไซต์
ขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด 10 
อันดับแรกของประเทศไทย [4] ดังนี้ 
 1) www.doodeeorder.com  มีผู้ใช้บริการ
โดยเฉลี่ยจำานวน 4,580 คนต่อวัน
 2) www.Mylovefashion.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 3,190 คนต่อวัน
 3) www.nbfashion.net มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 2,307 คนต่อวัน
 4) www.ready4girl.com มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 1,810 คนต่อวัน
 5) www.ray-dress.com  มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 663 คนต่อวัน
 6) www.thaivintage.com มีผู้ใช้บริการ
โดยเฉลี่ยจำานวน 543 คนต่อวัน
 7) www.phahurat.com มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 479 คนต่อวัน 
 8) www.fashionmaniashop.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 314 คนต่อวัน
 9) www.shoppingwebthailand.com 
มีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 273 คนต่อวัน 
 10) www.inthebox-shop.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 243 คนต่อวัน
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัย 
จะทำาการโพสต์ลิงค์ (Link) ของแบบสอบถามไว้ 
ตามเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ และ
เว็บบอร์ดที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถคลิ๊กลิงค์ 
(Link) ไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทันที ผู้วิจัยจะ
ทำาการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจำานวนแบบสอบถาม
จำานวน 400 ชดุ เพือ่ใหไ้ดจ้ำานวนตวัอยา่งทีจ่ะทำาการ
เก็บข้อมูลที่กำาหนดไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ในรปูแบบออนไลน ์เพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งสามารถตอบ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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คำาถามได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
แบบสอบถามออนไลน์นี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้ Google 
Document ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามข้ึนโดย 
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบดว้ย คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย 
การทดสอบค่าที (Independent t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of 
Variance) วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
อย่างงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
 1. ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายได้ 
ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท และพำานักอาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพฤติกรรม 
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านประเภทของการค้นหา ด้านขอบเขตของ
การค้นหา ด้านการอ้างอิงข้อมูล ด้านความต่อเนื่อง
ของการค้นหา ด้านคุณภาพของการค้นหา อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีความคิดเห็นส่วนบุคคลและการรับรู้
ความเสี่ยงโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความคิดเห็น
ส่วนบุคคล การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย การรับรู้ความเสี่ยงด้าน 
การสญูเสยีเวลา และการรบัรูค้วามเสีย่งด้านจติวทิยา 
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนการรับรู้ความเสี่ยง 
ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์
ที่มองไม่เห็น อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็น อยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับ 
การศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และภาคที่พำานัก 
อยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มี 
อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และภาคที่พำานักอยู่ใน
ปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน ์
ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นแตกต่างกัน อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 3. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
ต่อเดือน และภาคที่พำานักอยู่ในปัจจุบัน แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้าน
ประเภทของการคน้หาแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อนิเทอรเ์นต็ ดา้นประเภทของการคน้หาแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด ภาคที่พำานักอยู่ในปัจจุบัน 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อนิเทอร์เนต็ ดา้นขอบเขตของการคน้หาแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภค 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล 
จากอินเทอร์เน็ต ด้านการอ้างอิงข้อมูลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้านการอ้างอิงข้อมูล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และภาคที่
พำานักอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรม 
การคน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็ ดา้นความตอ่เนือ่ง
ของการคน้หาแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี ระดบัการศกึษา
สงูสดุ รายไดต้อ่เดอืน และภาคทีพ่ำานกัอยูใ่นปัจจบุนั
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อนิเทอรเ์นต็ ดา้นคณุภาพของการคน้หาแตกตา่งกนั 
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่
มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ด้านคุณภาพของการค้นหา แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 4. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริโภค สามารถทำานายการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ได้ดังนี้
  4.1 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ในด้านความต่อเน่ืองของการค้นหา (X
4
) 
ดา้นประเภทของการคน้หา (X
1
) และดา้นการอา้งองิ
ข้อมูล (X
3
) สามารถทำานายการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็น (Y
1
) อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถทำานาย
ได้ร้อยละ 71.5 โดยมีสมการทำานายคือ Y
1
 = 0.412 
+ 0.719 X
4 
+ 0.587 X
1
 – 0.336 X
3
  4.2 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ด้านความต่อเนื่องของการค้นหา (X
4
) 
ด้านประเภทของการค้นหา (X
1
) และด้านขอบเขต
ของการค้นหา (X
2
) สามารถทำานายการตดัสนิใจซือ้
เสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็น (Y
1
) 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถ
ทำานายได้ร้อยละ 46.3 โดยมีสมการทำานายคือ Y
2
 = 
1.646 + 0.496 X
4 
+ 0.355 X
1
 – 0.132 X
2
 5. ความคิดเห็นส่วนบุคคลและการรับรู้ 
ความเสี่ยงด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวม อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูงในทิศทางเดียวกันซ่ึงมีความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.780 และ 0.765 ตามลำาดบั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้น
ประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวม อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั
ค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกันซึ่งมีความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.659 การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการรับรู้
ความเส่ียงด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวม อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันซ่ึงมีความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.537 0.567 และ 0.527 ตามลำาดับ การรับรู้
ความเสี่ยงด้านการสูญเสียเวลา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความ
สัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำาในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งมีความความสัมพันธ์เท่ากับ 0.294
สรุปและอภิปรายผล
 1. ผู้บริโภคที่มีอายุต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนด์า้นผลประโยชนท์ี่
มองเหน็มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ21-30 ป ีผูบ้รโิภค
ที่มีอายุต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากกว่าผู้บริโภค
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากกว่า ผู้บริโภค
ที่มีอายุ 21 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มคนที่มีอายุ
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง 
ซึ่งจะสนใจในการแต่งกาย แต่งกายตามแฟชั่น และ
ชอบใช้อินเทอร์เน็ตในทางบันเทิงมากกว่าวัยอื่นๆ 
ดังน้ัน การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์
ที่มองเห็น จึงมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว [5] 
ทีไ่ดท้ำาการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้
แบรนด์แนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า
ผู้ที่มีอายุต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะมีความสนใจ 
ในการแต่งกาย มักจะแต่งกายตามแฟชั่นและจะมี
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าได้ง่าย และมากกว่าช่วงวัยอ่ืนๆ
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 ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ 
ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพนกัเรยีน/
นิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 
ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จะมีความสนใจในแฟช่ันและ
ชอบการแตง่ตวั จงึมกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
ได้ง่ายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ธวัล 
แกว้เหมอืน [6] ทีไ่ด้ทำาการศึกษาวิจัยเรือ่งพฤตกิรรม
การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลาย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปราจีนบุรี พบว่าผู้ที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา จะให้ความสนใจกับแฟชั่น ชอบใน
การแต่งตัว จึงมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำาเร็จรูปได้
ง่ายและรวดเร็ว
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
มีการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนด์า้นผลประโยชนท์ี่
มองไม่เห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริโภคที่มีอาชีพบริษัท
เอกชน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชนท์ีม่องไมเ่หน็มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เนื่องมา
จากผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จะมี
ความสนใจในแฟชั่นและชอบการแต่งตัว จึงมีการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ได้ง่ายกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพ์ธวัล แก้วเหมือน [6] ท่ีได้ทำาการ
ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสำาเร็จรูป
ของวยัรุน่ตอนปลาย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปราจีนบุรี พบว่าผู้ที่อยู่ในวัยเรียน 
ซึ่งเปน็นักเรยีน/นสิิต/นกัศึกษา จะให้ความสนใจกับ
แฟชัน่ ชอบในการแตง่ตวั จงึมกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
สำาเร็จรูปได้ง่ายและรวดเร็ว
 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่ำากว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาสงูสดุต่ำากวา่ปริญญาตรี มกีารตดัสนิใจซือ้
เสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี 
ทัง้นีเ้นือ่งมากจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุ
ต่ำากว่าปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์
ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ง่ายกว่า เพราะมี 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทอร์เบน แฮนสัน และ แจน มอร์เลอร์ [7] ที่ได้
ทำาการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์
จำาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา พบว่าระดับการ
ศึกษาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ 
โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำากว่าจะมี 
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ได้ง่ายกว่าเพราะจะมี
การคิดไตร่ตรองและค้นหาข้อมูลก่อนท่ีจะทำา 
การตัดสินใจซื้อที่น้อยกว่า
 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่ำากว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นน้อยกว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำากว่าปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์
ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นได้ง่ายกว่า เพราะมี
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทอร์เบน แฮนสัน และ แจน มอร์เลอร์ เจนสัน [7] 
ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ออนไลนจ์ำาแนกตามเพศ อาย ุการศกึษา พบวา่ระดบั
การศึกษาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ 
โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำากว่าจะมี 
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การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ได้ง่ายกว่าเพราะจะมี 
การคิดไตร่ตรองและค้นหาข้อมูลก่อนท่ีจะทำา 
การตัดสินใจซื้อที่น้อยกว่า
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท โดยผู้บริโภคท่ีมี 
รายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มี 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ี
มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท 
และผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
ตอ่เดอืนมากกวา่ 40,000 บาท ทัง้นีเ้นือ่งมากจากวา่ 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งจะมี 
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ไดง้า่ย เพราะชอบทีจ่ะแตง่ตวั 
ให้ความสนใจในแฟชั่นมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของพิมพ์ธวัล แก้วเหมือน [6] ที่ได้ทำา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
สำาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื ปราจนีบรุ ีพบวา่ผูท้ีอ่ยู่
ในวัยรุ่น จะให้ความสนใจกับแฟช่ัน ชอบในการแต่งตัว 
จึงมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าสำาเร็จรูปได้ง่ายและรวดเร็ว
 ผูบ้รโิภคทีพ่ำานกัอยูใ่นกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคเหนือ ผูบ้รโิภคทีพ่ำานักอยูใ่นกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล มีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
ดา้นผลประโยชน์ทีม่องเหน็มากกว่าผูบ้รโิภคทีพ่ำานกั
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคเหนือ มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ด้าน
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่ใน
ภาคกลาง มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นน้อยกว่าผู้บริโภค
ทีพ่ำานกัอยูใ่นภาคใต ้และผูบ้ริโภคทีพ่ำานกัอยูใ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์
ดา้นผลประโยชนท์ีม่องเหน็นอ้ยกวา่ผูบ้รโิภคทีพ่ำานกั
อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก นั่นคือ 
ผู้บริโภคท่ีพำานักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ 
ที่มองเห็นมากที่สุด เนื่องจากว่ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมผีูท้ีอ่ยูใ่นวยัทำางาน และวยัรุ่นทีก่ำาลงั
ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยในวัยเหล่านั้น 
จะมีความสนใจในการแต่งตัวมากกว่าวัยอ่ืนๆ จึงทำาให้
มีการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์เป็นจำานวนมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ [8] ที่ได้
ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความเชื่อด้าน
วัฒนธรรม เจตคติการบริโภค และการรับรู้ภาพลักษณ์
เสื้อผ้าต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตในประเทศของ
วัยรุ่นไทย พบว่าผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จะมีการซื้อเสื้อผ้าเป็นจำานวนมาก
เนื่องจากว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีผู้ที่
อยู่ในวัยทำางานและวัยรุ่นท่ีกำาลังศึกษาเป็นจำานวนมาก
ซึ่งวัยดังกล่าวนี้จะให้ความสำาคัญกับการแต่งกาย
ค่อนข้างมาก
 ผูบ้รโิภคทีพ่ำานกัอยูใ่นกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นมากกว่าผู้บริโภคที่พำานัก
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคเหนือ มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ด้าน
ผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นมากกว่าผู้บริโภคที่พำานัก
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อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่
ในภาคกลาง มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน
ผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นมากกว่าผู้บริโภคท่ีพำานัก
อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยผูบ้รโิภคทีพ่ำานกั
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองไม่เห็นน้อยกว่า
ผู้บริโภคที่พำานักอยู่ในภาคใต้ และผู้บริโภคที่พำานัก
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองไม่เห็นน้อยกว่า
ผู้บริโภคท่ีพำานักอยู่ในภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
นั่นคือ ผู้บริโภคที่พำานักอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้าน 
ผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากท่ีสุด เน่ืองจากว่ากรุงเทพ- 
มหานครและปริมณฑลมีผู้ที่อยู่ในวัยทำางาน และ 
วัยรุ่นที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย โดยใน
วัยเหล่านั้นจะมีความสนใจในการแต่งตัวมากกว่า 
วัยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรรัตน์ 
วริยิะสืบพงศ ์[8] ทีไ่ดท้ำาการศึกษาวิจยัเรือ่ง อทิธพิล
ของความเชือ่ดา้นวฒันธรรม เจตคตกิารบรโิภค และ
การรบัรูภ้าพลกัษณเ์สือ้ผา้ตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผา้ที่
ผลิตในประเทศของวัยรุ่นไทย พบว่าผู้บริโภคท่ีอาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการซื้อ
เส้ือผา้เปน็จำานวนมาก เนือ่งจากว่ากรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลจะมีผู้ที่อยู่ในวัยทำางานและวัยรุ่นที่
กำาลังศึกษา เป็นจำานวนมากซึ่งวัยดังกล่าวนี้จะให้
ความสำาคัญกับการแต่งกายค่อนข้างมาก
 2. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ด้านความต่อเน่ืองของการค้นหา และด้านประเภทของ
การค้นหาเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนด การตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นเพ่ิมข้ึน 
สว่นดา้นการอา้งอิงขอ้มลู เปน็ปจัจยัทีเ่ปน็ตวักำาหนด 
การตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ 
ที่มองเห็นลดลง อาจจะเนื่องมาจากพฤติกรรม 
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้านการอ้างอิงข้อมูล 
จะเก่ียวข้องกับการทีผู่บ้รโิภคไดศ้กึษาขอ้มลูจากผูท้ี่
เคยซื้อเสื้อผ้าออนไลน์นั้นมาแล้ว ถ้าผู้บริโภคไปพบ
ข้อมูลท่ีเป็นไปในทางท่ีไม่ดีเก่ียวกับสินค้าน้ันก็จะทำาให้
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนล์ดลงได ้ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของบิตต้ี และ สมิทธ์ิ [9] ท่ีได้ทำาการศึกษา
วจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการคน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น พบว่าเมื่อผู้บริโภค 
มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จะส่งผล
ให้มีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์
ที่มองเห็นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าผู้บริโภคมีการอ้างอิงข้อมูล
ในการคน้หานอ้ยลง จะทำาใหมี้การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
ออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นเพ่ิมข้ึน เพราะว่า
แหล่งข้อมูลท่ีผู้บริโภคอ้างอิงน้ันจะมีการวิจารณ์สินค้า 
กล่าวถึงคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจในสินค้า 
ถ้าผู้บริโภคไปพบข้อมูลท่ีกล่าวถึงสินค้าในแง่ลบ ก็จะ
ทำาให้การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์
ที่มองเห็นน้อยลงตามไปด้วย 
 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ด้านความต่อเน่ืองของการค้นหา และด้านประเภทของ
การค้นหา เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนด การตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็น
เพิ่มขึ้น ส่วนด้านขอบเขตของการค้นหา เป็นปัจจัย
ที่เป็นตัวกำาหนด การตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ 
ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นลดลง อาจจะเนื่องมา
จากพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ด้านขอบเขตของการค้นหา จะเกี่ยวข้องกับการที่ 
ผู้บริโภคได้ทำาการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของร้านค้า
ออนไลน์อื่นๆ เพื่อที่จะเปรียบเทียบราคา และค้นหา
ข้อมูลของเสื้อผ้าออนไลน์นั้นเพิ่มเติม ถ้าผู้บริโภค 
ไปพบราคาสินค้าท่ีถูกกว่าหรือมีคุณสมบัติดีกว่า ก็จะ
ทำาให้การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค
สำาหรับเวบ็ไซตน์ัน้ลดลงได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสโตว์เอิล [10] ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การค้นหาข้อมูลกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าและสินค้าท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการแตง่กายออนไลน์ พบว่าเม่ือผู้บริโภค
มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตประกอบ 
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การตดัสินใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน ์จะใหค้วามสำาคญักบั
ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของการค้นหาข้อมูล และ
ชนิดของการค้นหาข้อมูล เช่น เริ่มต้นค้นหาข้อมูล
จากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความ
นิยมของเสือ้ผา้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
ออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้น 
แตถ่า้ผูบ้ริโภคมกีารคน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็ทีม่ี
ขอบเขตของข้อมูลที่กว้างขึ้น เช่น การเปรียบเทียบ
ราคากับเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์อื่นๆ ก็จะทำาให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นลดลงได้
 3. การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
การรบัรูค้วามเส่ียงด้านสังคม การรบัรูค้วามเสีย่งดา้น
การเงิน ความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับรู้ความ
เส่ียงด้านการสญูเสยีเวลาเปน็ปจัจยัทีเ่ปน็ตวักำาหนด 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่
มองเหน็เพิม่ขึน้ การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ 
และการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นจติวิทยาเปน็ปัจจยัทีเ่ป็น
ตัวกำาหนด การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็นลดลง อาจจะเนื่องจากว่า 
การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ จะเกีย่วข้องกบั
การที่ผู้บริโภคมีความกังวลเก่ียวกับคุณภาพของ
เสือ้ผา้ออนไลน์ กังวลเก่ียวกับขอ้พบพรอ่งของเสือ้ผา้
ออนไลน์ ถ้าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจหรือมีความ
กังวลเก่ียวกับคุณภาพและข้อบกพร่องของเสื้อผ้า
ออนไลน ์จะทำาใหก้ารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์อง
ผู้บริโภคลดลงได้ ส่วนการรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวิทยา 
จะเกี่ยวข้องกับการท่ีผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจของการให้บริการหลังการขาย กังวล
ว่าจะไม่ได้รับสินค้า กังวลว่าเสื้อผ้าออนไลน์ที่ซื้อมา
จะสวมใส่ไม่ได้ ผู้บริโภคที่มีความกังวลเหล่านี้มักจะ
ไม่ม่ันใจในการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ จึงทำาให้การตัดสินใจ
ซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคลดลงได้
 
ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยูชินซัง [11] ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย
เร่ือง ผลของการค้นหาข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล พบว่าถ้าผู้บริโภคมีการรับรู้
ความเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ และการรบัรูค้วามเสีย่ง
ด้านจิตวิทยา เช่น กังวลเกี่ยวความความบกพร่อง
ของสนิคา้ กงัวลเกีย่วกบัการบริการภายหลงัการขาย 
กงัวลวา่จะไม่ไดรั้บสนิคา้เม่ือซือ้ออนไลนเ์พิม่มากขึน้
จะทำาให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผล
ประโยชน์ที่มองเห็นมีแนวโน้มที่จะลดลง ส่วนความ
คิดเห็นส่วนบุคคลและการรับรู้ความเส่ียงด้านอื่นๆ 
จะทำาให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผล
ประโยชน์ที่มองเห็นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
 4. การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยง
ดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นจติวทิยา 
และความคิดเห็นส่วนบุคคล เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวกำาหนด 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่
มองไมเ่หน็เพิม่ขึน้ การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นสงัคมเปน็
ปัจจัยท่ีเป็นตัวกำาหนด การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นลดลง อาจจะเนื่องมา
จากการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม จะเกี่ยวข้องกับ
การทีผู่บ้รโิภคมคีวามกงัวลวา่ การซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
จะทำาให้ได้ซื้อเสื้อผ้าที่มีรูปแบบที่ไม่เป็นที่นิยม 
การซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จะทำาให้สถานภาพทางสังคม
ลดลง เมื่อผู้บริโภคมีความกังวลเหล่าน้ี ก็จะทำาให้ 
ผู้บริโภคหันไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าแทน จึงทำาให้
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยูชินซัง [11] ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย
เรือ่งผลของการคน้หาขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
ออนไลนใ์นยคุดจิติอล พบวา่การรบัรูค้วามเสีย่งดา้น
สังคม เช่น กังวลว่าเมื่อซื้อเสื้อผ้าออนไลน์แล้วจะ
ทำาได้เสื้อผ้าที่ไม่เป็นที่นิยม จะส่งผลในทางกลับกัน
กบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน ์ดา้นผลประโยชน์
ท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงจะทำาให้การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
ด้านผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นนั้นลดลง เพราะว่า 
ผู้บริโภคจะให้ความสำาคัญกับสถานภาพทางสังคม
ค่อนข้างมากกว่าปัจจัยอื่นๆ เมื่อจะพิจารณาที่จะซื้อ
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สินค้าแฟชัน่โดยสว่นใหญ่แลว้ผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้สนิคา้
แฟชั่น ต้องการที่จะซื้อมาเพื่อทำาให้ตนเองมีความ
โดดเด่นอยู่ในสังคม และจะให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ 
เมื่อเข้าสังคม ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ จะส่งผลให้ 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่
มองไม่เห็นเพิ่มขึ้น
 5. ความคิดเห็นส่วนบุคคล การรับรู้ความเส่ียง
ด้านประสิทธิภาพ การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การรับรู้ 
ความเสี่ยงด้านสังคม การรับรู้ความเสี่ยงด้านการ 
สูญเสียเวลา และการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตโดยรวมในทิศทางเดียวกัน อาจจะ
เนื่องจากว่า เมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนบุคคล
และการรับรู้ความเสี่ยงมากข้ึน ก็จะทำาให้เป็นกังวล
เกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ลดความกังวล และเพิ่มความมั่นใจในการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ผู้บริโภคจึงต้องมีการค้นหาข้อมูลก่อนที่จะ
ทำาการตัดสินใจซื้อ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยูชินซัง [11] ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย
เร่ือง ผลของการค้นหาข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงและ
ความคิดเห็นส่วนบุคคลในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 
จะมีความสัมพันธก์บัพฤตกิรรมการคน้หาขอ้มลูจาก
อินเทอร์เน็ต โดยเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนบุคคล
และการรับรู้ความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน จะส่งให้มีพฤติกรรม
การค้นหาข้อมูลจากอนิเทอรเ์นต็เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย
 ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ ควรวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ และการ 
นำาเสนอสินค้าเพ่ือให้นำาไปสู่การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด
เพื่อเป็นการเพิ่มผลกำาไรให้มากยิ่งขึ้น เช่น มีการทำา
โฆษณาเว็บไซต์ไปยังผู้ที่พำานักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ- 
มหานครและปริมณฑลให้มากที่สุด เพื่อเป็นการ 
นำาเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อ
เสือ้ผา้ออนไลนม์ากทีส่ดุ ซึง่จะทำาใหง้บประมาณทีใ่ช้
ในการโฆษณามีความคุ้มค่ามากที่สุด มีการแนะนำา
สไตล์การแต่งตัวโดยนำาเสื้อผ้าที่มีขายอยู่ในเว็บไซต์
ไปแนะนำาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้า 
มีการอธิบายคุณภาพของเส้ือผ้าให้ชัดเจนไม่บิดเบือน
จากความเป็นจริง 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลของสินค้า
โดยให้มีการนำาเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับเสื้อผ้าผู้ชาย 
ให้มากข้ึนเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลที่ตรงกับความ
ตอ้งการมากทีส่ดุ เนือ่งจากวา่เพศชายจะมีพฤตกิรรม
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ควรมี
การนำาเสนอขอ้มลูของสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภค
ที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปี และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 
และอาชีพดังกล่าว จะมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล
จากอนิเทอรเ์นต็เพือ่ประกอบการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
ออนไลน์มากกว่าผู้ที่อยู่ในช่วงอายุและอาชีพอื่นๆ
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ ควรให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงข้อมูล 
ที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจาก
อนิเทอรเ์นต็ ดา้นการอา้งองิขอ้มลู และดา้นขอบเขต
ของการค้นหา เพื่อให้ข้อมูลในด้านดังกล่าวส่งไปยัง
ผูบ้ริโภคไปในทางทีด่ซีึง่จะไดม้กีารสง่ผลในทางบวก 
และจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการนำาเสนอข้อมูลที่เป็น
ความจริงเกี่ยวกับสินค้า และควรจำาหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพดีเหมาะสมกับราคาเนื่องจากว่าถ้าสินค้ามี
คุณภาพไม่ดีและไม่เหมาะสมกับราคาอาจจะทำาให้
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เว็บไซต์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสังคมออนไลน์ 
ซึ่งเพื่อนในกลุ่มสังคมออนไลน์จะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอยูเ่สมอและจะสง่ผลในแงล่บตอ่เวบ็ไซตไ์ด ้
ควรมีการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเว็บไซต์คู่แข่งขัน
ด้วย และปรับปรุงราคาสินค้าให้เหมาะสม เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้เพราะผู้บริโภคจะมี
การเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย 
ถ้าราคาสินค้ามีราคาสูงเกินไปก็จะส่งผลให้การตัดสินใจ
ซื้อเสือผ้าออนไลน์ลดลง
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ 
คุณภาพของสินค้า ตลอดจนการให้บริการกับลูกค้า 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ 
การรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวิทยา และการรับรู้ความ
เส่ียงทางด้านสังคมของผู้บริโภค เพ่ือให้ปัจจัยดังกล่าว
กลับมาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ 
เป็นไปในทางบวก จึงควรมีการรับประกันความ 
พึงพอใจในสินค้า ถ้าลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถ
คนืสนิคา้ไดเ้พราะจะทำาใหล้กูค้ามคีวามมัน่ใจมากข้ึน 
เว็บไซต์ควรมีการแสดงความน่าเช่ือถือ เช่น มีการ
จดทะเบยีนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พือ่ใหล้กูคา้มัน่ใจ
ว่าจะไม่ถูกร้านค้าหลอกลวงเพราะว่าลูกค้าสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ ควรมีการนำาเสนอข้อมูลและ
จำาหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยมอยู่เสมอ
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจจำาหน่ายเสื้อผ้า
ออนไลน์ ควรทำาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้ือผ้า 
สามารถค้นหาได้ง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้อง 
ซึง่อาจจะมกีารจดัทำาระบบการคน้หาภายในเวบ็ไซต์
เพื่อให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลได้สะดวก เนื่องจากว่า 
เมื่อผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลได้มากข้ึน ก็จะเกิด
การตัดสินใจซื้อมากขึ้นตามมา นอกจากนี้ ควรจะ 
มีการจัดทำาข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคลดความกังวล 
เก่ียวกับคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัว ความปลอดภัยของการชำาระเงิน เพราะว่า
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกันสินค้าและ 
ร้านค้าออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้น ถ้าทางร้านค้าทำาข้อมูล
ดังกล่าวไว้ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงได้ง่าย ก็จะทำาให้ 
ผู้บริโภคมีความม่ันใจในสินค้าและร้านค้าออนไลน์น้ัน 
ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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